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3 Aşamalı Yaklaşım
• HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ VE HEMEN SONRASI,
– İfk hadisesi ve Münafıklar (Nur 24:11-20)
– Sıffin Savaşı (657)
– İran’ın Fethi (634)
• İMPARATORLUKLAR DÖNEMİ 
– Emeviler (661-750) – Fatımiler (909-1171)





















“O (Allah) ki, hanginizin
daha güzel davranacağını
sınamak için ölümü ve





Hz. Peygamber Dönemi ve Hemen Sonrası
• İfk hadisesi ve Münafıklar
Hz. Aişe (ra) 
َيا َأُيَها اّلِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبَّيُنوا َأْن ُتِصّيُبوا َقْومًا ِبَجَهاَّلٍة 
َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمّينَ 
Kim Halife 
Olacak?
• Hulefa-i Raşidin dönemi (632-661)
• Sakife’de toplanan
• Ebu Bekir taraftarları
• Ali taraftarı
• Cemel Vakası




İran’ın Fethi (634) 
İmparatorluklar Dönemi 
• Emeviler dönemi (661 - 750)
• Muaviye
• Hasan ve Hüseyinin Şehit edilmesi
• Yezid 
• Kerbela Savaşı
• Abbasiler dönemi (750 - 1258)
• Takiyye anlayışı

























• Nusayrîyye (Arap Aleviliği)
• Dürzîlik
ON İKİ İMAM
• Ali bin Ebu Talib (600–661), 
• Hasan bin Ali (625–669)
• Hüseyin bin Ali (626–680)
• Ali bin Hüseyin (658–713)
• Muhammed bin Ali (676–743), Muhammed el-Bakır
• Cafer bin Muhammed (703–765), Cafer-i Sadık
• Musa bin Cafer (745–799), Musa el-Kâzım
• Ali bin Musa (765–818), Ali er-Rıza
• Muhammed bin Ali (810–835)
• Ali bin Muhammed (827–868), 
• Hasan bin Ali (846–874), Hasan el-Askeri
• Muhammed ibn Hasan (868—), Muhammed Mehdi
Osmanlılar (1299-1923)
Safaviler(1501-1736)
• Endülüs Emevileri ve İran duruşu
• Şah İsmail(1487-1524



















1982 Hama katliamı, Hafız Esed




• 1071 Anadolunun Türk toprağı oluşu
• 1453 İmparatorluk 
• 1517 Hilafetin Osmanlıya geçmesi








Kuşatıcı – Ümmet anlayışı
Dengeleyici – Küresel Güç
10 Aralık 1931 the General Islamic 
Congress
• Zamanın Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-
Hüseynî’nin ev sahipliğinde Kudüs’te
gerçekleştirilmiştir.
• Aralarında Türkiye, Suriye,
İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus,
Trablusgarp (Libya), Mısır, Yugoslavya,
Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak
üzere 22 ülkeden/bölgeden 153 delege
katılmıştır.
• Madde 2:
• a) İslam inancını ve değerlerini yaymak için
etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın
Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel
İslam kardeşliğini geliştirmek.
• b) Müslümanların menfaatlerini savunmak ve
kutsal mekânlar ile toprakları herhangi bir
müdahaleye karşı korumak.
Eğer ittifak olsa
• Hz. Peygamber dönemi
• İspanya Emevi İmparatorluğu,  Batı Dünyası 
Tamamen Müslüman olacaktı
• 1517 bir dönüm noktası ve islam Birliği
• İran Suriye Türkiye ortaklığı ve Süper Güç 
olma
Sonuç
• KAD VE FARKINDALIK
• FİTNE OCAKLARINA DİKKAT EDİLMELİ
• EMPERYALİZMİN OYUNLARI
• İKİ KUTUP MÜSLİM – GAYRİ-MÜSLİM
• 1931 İSLAM GENEL KONGRESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ
Teşekkürler
